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Многие изделия из технических сплавов эксплуатируются в усло-
виях воздействия на них высоких температур. Деформация, вызванная 
температурными полями, может приводить к появлению внутренних 
напряжений в сплаве - при переменном, циклически повторяющемся 
воздействии высоких температур, чередующемся с резкими охлажде-
ниями, сплавы могут подвергаться термоусталостному разрушению, 
приводящему к выходу изделий из строя. Поэтому важной технологи-
ческой характеристикой является способность сплавов противостоять 
термоусталостному разрушению, т.е. их термостойкость. В особенно-
сти это актуально для прокатных валков станов горячей прокатки, ра-
ботающих в сложных эксплуатационных условиях.  
Целью исследования явилось экспериментальное изучение термо-
стойкости белых высокохромистых чугунов марки ИЧХ16НМФТ и 
быстрорежущих сталей марок Р6М5. Образцы из указанных материа-
лов испытывали в течение 200 циклов последовательного нагрева и 
охлаждения. На каждом из циклов образцы подвергали нагреву до 
600ºС в предварительно разогретой муфельной лабораторной печи 
марки СНОЛ 2.4.2 /12,5И2 в течение 3 мин и последующему охлажде-
нию в проточной воде в течение 30-45 сек.  
В процессе испытаний, при визуальном осмотре поверхности об-
разцов белого высокохромистого чугуна было выявлено образование 
макротрещин. Первые видимые невооруженным глазом трещины поя-
вились после 25-30 циклов теплосмен. После первых 100 циклов теп-
лосмен дальнейшего образования новых трещин не наблюдалось.  
На поверхности образцов быстрорежущей стали, в описанных ус-
ловиях испытаний, трещинообразование не наблюдается. Это может 
быть связано с большей дисперсностью карбидов в структуре образ-
цов.  
Таким образом, быстрорежущая сталь обладает большей тер-
мостойкостью в заданных условиях циклически изменяющихся темпе-
ратур (600°С → 20°С), чем в значительной мере обусловлена высокая 
стабильность эксплуатационных свойств изготовленных из нее валков 
горячей прокатки.  
 
 
